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Apresentação
Dossiê sanDra Jatahy Pesavento: acervo, 
memórias e traJetórias De Pesquisa1
Em março de 2019 completaram-se os 10 anos do falecimento da 
Profa. Dra. Sandra Jatahy Pesavento (1946-2009), docente titular do Depar-
tamento de História da UFRGS e professora dos Programas de Pós-Gradua-
ção de História e do PROPUR da mesma instituição. Algumas homenagens 
foram feitas pela equipe que coordena o acervo da professora, abrigado no 
IHGRGS em Porto Alegre. Uma destas homenagens foi a IV Jornada Sandra 
Jatahy Pesavento que aconteceu em 8 de junho do ano passado, no Centro 
Histórico Cultural da Santa Casa de Misericórdia. Para ela, foram convida-
dos alguns pesquisadores que tiveram forte interlocução com a historia-
dora Pesavento, seja pelo GT de História Cultural, seja pela orientação de 
pós-graduação. Naquele momento, surgiu a ideia de publicarmos os textos 
apresentados e, para isso, todos os participantes foram convidados a com-
porem este dossiê. Nem todos puderam aceitar, mas a maior parte, sim, 
enviou seu texto para nós. 
A trajetória da professora/pesquisadora/historiadora, dedicada ao 
ensino de História e à pesquisa, resultou na projeção e no reconhecimen-
to do inegável legado intelectual dos seus estudos nos campos da História 
Econômica e da História Cultural, atestando a importância da influência 
do seu pensamento na formação de gerações de historiadores/as e na pro-
dução historiográfica contemporânea. Sandra Pesavento fez doutorado em 
História Econômica na USP, seguindo formação na França na vertente da 
História Cultural, onde construiu uma trajetória acadêmica internacional 
relevante, contribuindo, sobretudo, para a formalização de acordos entre 
universidades francesas e a UFRGS, notadamente o acordo CAPES/COFE-
CUB. Foi pesquisadora 1 A do CNPq desde o ano de 1996. Autora de uma 
vasta obra historiográfica, com aproximadamente 261 publicações (entre 
artigos publicados no Brasil e no exterior livros, entre individuais e coleti-
vos e capítulos de livros), Pesavento foi uma das mais importantes historia-
doras do século XX, no Brasil, cuja obra versa sobre variadas vertentes da 
historiografia. 
1 Esse dossiê é um dos produtos do projeto de pesquisa “O pensamento de Sandra Jatahy 
Pesavento e sua importância na historiografia brasileira: da história econômica à História 
Cultural – um estudo a partir do arquivo pessoal da historiadora”, em parceria do PPG em 
Performances Culturais da UFG (Universidade Federal de Goiás) com o IHGRGS, onde está 
depositado sob custódia o arquivo da historiadora. O projeto foi contemplado no edital 
‘Chamada Universal MCTIC/CNPq n.º 28/2018’, portanto tem financiamento do CNPq.
Da História Econômica, com viés marxista, à História Cultural, sua 
extensa obra versa sobre as charqueadas gaúchas, sobre a Revolução Far-
roupilha, sobre a burguesia gaúcha e, também, sobre as questões do urba-
no, das imagens, das sensibilidades e da relação História-Literatura, estas 
últimas já sob o enfoque da História Cultural. 
Por iniciativa da família Pesavento (esposo e filhos da historiado-
ra), os escritos da historiadora gaúcha foram digitalizados integralmente 
e disponibilizados gratuitamente para a comunidade acadêmica e para a 
sociedade em geral. Atualmente estão alocados no site oficial do Instituto 
Histórico Geográfico, o qual guarda, também, seu acervo intelectual (bi-
blioteca e material de 40 anos de pesquisa, incluindo também seus objetos, 
álbuns e diários de viagens). Existe, desde início de 2015, uma equipe de 
curadoria para o acervo, sob responsabilidade de uma historiadora (uma 
das organizadoras deste dossiê), que atua em diversas ações de preservação 
e divulgação deste arquivo pessoal tão importante para história da discipli-
na História de nosso estado. 
Justificou-se, por este conjunto de fatores, a proposição de um Dos-
siê Temático na Revista do IHGRGS, focando os percursos da pesquisadora 
e o processo de construção dos seus objetos e metodologias de pesquisa 
singulares, através de seu acervo, de memórias de seus interlocutores/as 
e de trajetórias de pesquisas que se entrecruzam em diálogo com os seus 
estudos durante o período em que esteve ativamente produzindo no campo 
da História. A proposta emergiu desta reflexão frente à importância de sua 
produção, mas também frente ao momento que atravessamos no Brasil, 
onde se faz necessária a discussão sobre os espaços patrimoniais de guarda 
de documentos e o desenvolvimento de políticas públicas que auxiliem em 
sua salvaguarda e manutenção. Também devido à situação de pandemia 
que atravessamos, outras reflexões se fazem necessárias e são incorpora-
das em alguns textos.
O referido dossiê reúne, assim, trabalhos de pesquisadores/as, pro-
fessores/as que tiveram uma significativa interlocução com a historiadora 
e ou com sua obra e acervo, buscando gerar e socializar novas abordagens 
através do seu legado, seu acervo e memórias desta pesquisadora. Com-
põem o dossiê: nove artigos (oito de convidados, incluindo os convidados 
da Jornada de 2019 e membros da equipe de curadoria do Acervo SJP, e um 
que veio pela chamada pública); uma entrevista com Jacques Leenhardt 
(professor francês de forte interlocução com a historiadora); duas resenhas 
de livros de Pesavento; um artigo da própria historiadora, sobre memória 
e patrimônio e publicado nos Cadernos LEPAARQ da UFPEL em 2008; um 
artigo intitulado “Conversando com Sandra”, de um colega historiador que 
teve uma influência da obra de Pesavento em sua trajetória acadêmica.
Também a publicação do conjunto de artigos, entrevistas e resenhas 
neste dossiê surge no período de comemoração do centenário do IHGRGS 
(agosto/setembro de 2020), o que é de grande relevância para a comunida-
de acadêmica e para a história do Instituto.
Desejamos uma ótima leitura a todos!
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